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TWELFTH RANDOM SAMPLE LAYING TEST, 
1968-69-LITTER 
POULTRY RESEARCH STATION, WEMBLEY 
THIRD PROGRESSIVE REPORT TO 4th MAY, 1969 
Average age of birds 280.1 days or 40 weeks. 
Ranked In order of profit returned to date 
• 1. Lynsted Hatchery 
2. Hampton's Poultry Stud 
• 3. The Radio Hatchery 
• 4. Hampton's Poultry Stud 
• 5. Mulvra Hatchery 
• 6. The Nest Hatchery 
• 7. Altona Hatchery 
8. Altona Hatchery 
• 9. Albany Bell Hatchery 
10. Lynsted Hatchery 
•11. Diamond Farm 
12. The Radio Hatchery 
•13. Everton Park Breeding Farm 
14. Altona natchery 
Test Average 
Control 
Breed 
S.P.B. Queen 
(WL/A) 
S.P.B. Queen 
II 3-way cross (WL and Aust.) 
Strain C12 
(WL/A) 
S.P.B. Queen (WL/A) 
Mulvra First 
Cross (WL/A) 
WL/NH 
Speedilay 251 
(WL/A) 
Speedilay 211 (WL/A) 
WL/A 
S.P.B. Queen 
n 3-way cross (WL and Aust.) 
T.L. Crossbred 
(WL/A, 
Gold Chick 303 (WL/A) 
Speedilay 405 (WL x Synthetic 
WL/A) 
WL/A 
Birds 
re-
maining 
in 
test 
No. 
41 
43 
37 
41 
41 
39 
40 
38 
37 
34 
25 
37 
29 
34 
36.9 
33 
Average 
body 
weight 
per 
bird 
at 
35 
weeks 
lb. 
4.14 
3.84 
4.29 
4.17 
4.26 
4.37 
4.20 
4.32 
4.31 
4.02 
3.71 
3.86 
4.58 
3.91 
4.14 
4.36 
Progressive results from 21 3/7 weeks to date 
Period 
avail-
able 
for 
laying 
days 
129 
130 
129 
130 
133 
128 
129 
129 
130 
129 
135 
129 
133 
129 
130.1 
130 
Egg production 
per bird 
Hen 
housed 
basis 
eggs 
86-7 
87.6 
87.3 
81.4 
80.3 
77.1 
82.1 
76.8 
77.0 
75.8 
79.1 
68.8 
65.2 
59.2 
77.5 
70.9 
Hen 
day 
basis 
eggs 
89.0 
88.3 
90.7 
85.9 
84.3 
81.1 
83.1 
83.9 
84.2 
79.9 
86.3 
70.6 
77.0 
67.1 
82.4 
77.7 
Daily 
feed 
con-
sump-
tion 
per 
bird 
oz. 
4.15 
4.13 
4.40 
4.23 
4.28 
4.01 
4.17 
4.19 
4.42 
4.02 
4.07 
3.80 
4.47 
3.67 
4.14 
4.21 
Average 
egg 
weight 
oz. 
1.75 
1.67 
1.77 
1.79 
1.75 
1.76 
1.74 
1.74 
1.75 
1.73 
1.72 
1.68 
1.80 
1.67 
1.74 
1.78 
Profit 
per bird 
less feed 
and 
chicken 
costs 
cents 
39 
34 
29 
24 
20 
15 
13 
12 
10 
01 
Loss 
01 
22 
29 
30 
Profit 
08 
Loss 
21 
WL = White Leghorn. WL/A = White Leghorn x Australorp Dam. T.L. = Tegel Layer. WL/NH =» White Leghorn x 
New Hampshire Dam. S.P.B. = Scientific Poultry Breeders. • Denotes entries contributing to the three year average. 
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